第5節　日本海物流システムと県央地場産業 : 国際加工基地機能の強化（第5章　考えられる新規事業） by 蛯名, 保彦































































































































































































｢新潟県物流問題調査報告書- 国際物流の拡充に向けて - ｣[1995年 3月]p87参照)､それを






一 11 3 -
用した場合新潟港ルートは海上運賃がlTEU(TwentyFeetEquivalentUnits)当たり13万円
であるのに対して､ダイレクト航路が就航する横浜港の場合にはそれは8万円であり従って新潟港
















































































































































東 北 青森､岩手､宮城､福島､秋田､山形 関 東 内陸 茨城､栃木､群馬
関東臨海 東京､神奈川､千葉､埼玉 北陸.甲信 富山､石川､福井､山梨､長野
中 部 岐阜､静岡､愛知､三重 近 畿 滋賀､京都､大阪､兵庫､奈良､和歌山
中 国 鳥取､島根､岡山､広島､山口 四 国 徳島､香川､愛媛､高知
(出所)新潟県商工労働部 ｢物流基本構想策定調査報告書｣(1994年 3月)P31より｡
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図表5-5-2 )品 目 別 流 動 パ タ ー ン
1.移入貨物が少なく､県外流動において貨物量の不均衡を生じる品目
軽 工 業 品
鉱 産

















図表5-5-3 新 潟 県 の 移 出 入 状 況
?? ? ??
嘩位 :トン,%
対象地台 計 下 越 地 域 新 潟 地 域 中 越 地 域 魚 沼 地 域 上 越 地 域 佐 渡 地 域移 出 移 入 移 出 移 入 移 出 移 入 移 出 移 入 移 出 移 入 移 出 移 入 移 出 移 .入
北海道地方 .4,503 19,068 245 204 3,823 18,123 336 654 8 _10 90 76 0 0
東北地方 22,438 27,858 4,270 1,460 10,208 18,148 3,340 6,080 13 506 41606 1,651 0 12
関東地方 501,104 87,300 3,762 9,127 13,491 51,582 18,924 17,994 1,523 3,643 12,353 4,838 51 117
31.8 47.5 37.1 55.3 125.3 49.5 41.3 40.3 53.8p- 78.1 27.5 36.0 8:2 59.7
北 陸地方 ･19,932 5,838 72 104 9,830 1,475 1,757 3,169 1 88 p8,272J 979. 0 22
中部地方 45,654 18,429 890 4,859 ll,116 4,651 14,764 6,293 1,157 223 17,726 2,375 0 28
29 10.0 8.8 29.5 20.9 4.5 32.2 14.1L＼ 40.9 4.8 39.5 17.7 0.d 14.3
近畿地方 10,879 8,578 594 390 3,709 2,626ノ 4,456 3,988 114､ 160~ 1,435 1,400 571 15
6.9 4.7 5.8 2.4 7.0 2.5 9.7 8.9 4.0 3.4 3.2 10.4 91.7 7.7
中国地方 1,756 6,232 163 26 423 3,298 878 1,051 3- 22 289 1,833 ■0 2
1.1 3.4 1.6 0.2 0.8 3.2 1.9 2.4 0.1 0.5 0.7 13.6 0.0 1.0
四国地方 508 4,310 3. 318 252 3,373 238 369 4 8 12 243 0 0
0.3 2.3 0.0 1.9 0.5 3.2 0.5. ~0.8 0.1 0.2 0.0 1.8 0.0 0.0
九州地方 1,763 6,127 148 1 357 1,012 1,133㌧ 5,052 10 3. 116 58 0 0
1.1ー 3.3(_ 1.5 0.0 0.7 1.0 2.~5 ll.3 0.4 ･∴0.1 0.3 0.4 0.0 0.0
全 国(A)157,537 183,740 10,147 16,490 53,210 104.288 45,825 44,649 2,832 4,665 44,900 13,452 623 196
100 1PO 100- 100 100 100_＼ 100 100 100 100 100 100 100 100
新潟県(B)457,669 457,669 61,391 38,977 64,326 96,737 137,277 131,175 44,864. 44,503 110,863 107,229 38,948 39,049
(A/C) 25.6 28.6 14.2 29.7 45.3 51.9 25.0 34.0 5.9 9.5 28.8 ll.1 1.6 0.5
合 計(C)615,206 641,409~ 71,538 55,467 ~117,536 201,025 183,102 175,824 47,696 49,168 155,763-120,681 39,571 39,245
A/C-移出入率 下段は全国を100とした比率 総貨物量 1990年 新潟県商工労働部資料より作成
､ )
図表5-5-4 新潟県における卸売業の地域別販売額数 上位3業種 (1991年)
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(2) コ ン テ ナ 取 扱ノ量 上 位 20 港
昭和50年 (1975年)























港 取 扱 量(TEU)
1 ロッテルダム 2,654,906




































12ニュー ヨー ク/ニュー ジャー ジー 2,169,961
13基隆 1,899,268
14ドバイ ･1,870,313
15フエリックス トウ 1,800,000
16東京 1,720,000
17サンフアン 1,550,000
18オークランド 1,504,718
19プレ-メンへ 1.423.505
20シア トル 1,369.890
上位20港合計 65,803,711
図表5-5-7 国際海上コンテナターミナルの配置構想
(出所)運輸省港湾局 ｢長期港湾政策について｣(1995年6月)P12より｡
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